






















uva  1.  M
aantie  295  sijoittuu M
äntsälän, K
ärkölän  ja K


















































































aantien  295  parantam
isesta välillä Levanto - 
H
uljala loppuvuodesta  1992.  T
yön tavoitteena 
oli selvittää  3
4
  kilom








































yön alussa laadittiin ym
pä-
ristövajkutusten arvioi ntiohjelm
a, joka oli nähtä-
villä huom





kuussa  1993.  T
utkittujen vaihtoehtojen ym
pä-













ässä ovat edustettuina H
äm
een 
lääninhallitus, seutukaavoituksesta vastaavat 



























sisältö  on  esitetty tässä yleissuun nitelm
assa. 
S























yläläiset valitsivat keskuudestaan 
asukkaiden edustajat. R
yhm
ien  (30 kpl)  edus-
tajille toim
itettiin suunnittelun aikana m
ateriaa-
lia,  ja
  edustajien välityksellä kartoitettiln eri 
inressipiirien näkem
yksiä  ja
  tavoitteita. M
yös 




asta  vastaa H
äm
een tiepiiri  ja
  työ 




































kunnaninsinööri  Lauri P
ouru  
K












aari  insinööri Rauno Tuominen 
Y
m





































 Karttakeskus  O
y,  H


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































aantien  295 
 parantam
ista M











seututie  ja  se  sijoittuu M
äntsälän, K
ärkälän  ja 
Kosken  kuntien alueelle. P
ääosa tiestä sijoittuu 
H
äm
een lääniin,  ja
  H
äm
een tiepiiri vastaa 
suunnittelusta. Levannon osuus  (3,5 km
) on  Uudenmaan lääniä 





aantien nykyinen taso  on seututielle asetet-
tui  hin  tavoitteisiin nähden puutteellinen. Y
leis- 
suunnitelm
an tavoitteena oli selvittää toim
en-
piteet, joilla tien liikenteellistä tasoa voidaan 
parantaa.  Tien  m
erkittävim
m
ät puutteet ovat: 
•  T
ien eteläpäässä  painottuvat geom
etriset 
puutteet. M
utkaisella  ja m
äkisellä  tiellä  on  huonot näkemät 
 ja
  paljon liittym
iä.  T
ie  kul-








uuden  ja  hitauden vuoksi. 
•  Järvelän taajam
aosuus  on  parannettu  1960- 
luvulla. T





  leveä, m
ikä houkuttelee 
ajam
aan yli nopeutta. Taajam
asta etelään 

















vuonna  1994.  Liittym
ässä  o
n
  tapahtunut 
paljon onnettom
uuksia. 
•  Järvelän  ja K
ärkälän  kirkonkylän välillä m
er -
kittävin ongelm
a  on kevytliikenneväylän  puu-
te. O
suudella  on  huonot näkem
ät sekä pal-
jon liittym







ärkälän  kirkonkylästä H
uljalaan tien raken-
ne  on  heikosti kantava  ja routiva. M
yäs  tie-





alla  osuudella 
Järvelässä noin  4000 autoalvrk,  Järvelän  ja
  Kirkonkylän välillä noin 
 1800 autoa/vrk  ja  m
uu-
alla noin  800 autoalvrk. T
ien  puutteet koros-
tuvat erityisesti raskaan liikenteen näkökulm
as-
ta. R








oskella  sijaitsevat sahateollisuuslaitokset 







ennessä (noin vuonna  2000) 
 liikenteen arvioidaan kasvavan yleisen 
kasvukerroinennusteen m
ukaisesti noin  18 %
. 
Jos  tietä ei paranneta, nykytilanteen ongelm
at 
pahenevat liikennem




vaa  ja kevytlil kenteen  olosuhteet heikkenevät 
edelleen. R
askaalle liikenteelle aiheutuu yli-
m
ääräisiä kustannuksia reitin hitaudesta  la
 
















tevaikutus  kylien toim
innoille sekä m
uut liiken-
teestä aiheutuvat haitat asutukselle kasvavat. 
Levannolta Järvelään  tutkittiin useita 
vaihtoehtoja 
S
uunnittelun lähtökohtana oli, että  koko  välillä 
tutkitaan nykyisen tien parantam
isvaihtoehto  (0+) 








uodostettiin sekä hankkeen 
työryhm
ässä esiin tulleiden näkökohtien perus-
teella että suunnittelussa m





lustavan vaikutustarkastelun perusteella työ-
ryhm
ä karsi pois sellaiset vaihtoehdot, joiden 
jatkosuunnittelua ei katsottu m
ielekkääksi. Jat-
koon valittujen vaihtoehtojen suunnittelua  tar-





aan tässä yleissuu nnitel  m








assa  ehdotetaan seuraavia 
parannustoim
enpiteitä (ks.  kuva  2): 
• Levannolta  M
arttilan kylän ohi rakennetaan 
uusi tielinjaus, joka ohittaa nykyisen tien 
varrella olevat kylät. R
atkaisuun päädyttiin, 
koska täm
än osuus  on linjaukseltaan  kaik-
kein huonoin,  ja  nykyisen tien parantam
inen 
olisi edellyttänyt joko ym
päristön  ja
  asutuk-
sen kannalta tuhoisia toim
enpiteitä  tai  huo-
m
attavaa  ti nkim
istä lii kenteelli sistä  tavoitteis-
ta. N
ykyisen tien parantam





ohitus tulisi todennäköisesti ajan m
ittaan tar -
peelliseksi, jolloin nykyisen tien parantam
i-












piteet  kohdistuvat nykyiseen tiekäytävään. 
M
utkia oikaistaan,  ja
  m
äkiä loivennetaan. 
Tällä osuudella nykyisen tien parantam
inen  on 
 helpom
paa kuin eteläpäässä, koska  lm
-
jaus on  jonkin verran parem
pi  ja tieym
päristö  harvemmin rakennettu. Käytännössä paran-
tam
inen tarkoittaa kuitenkin tien uudelleen 
rakentam
ista lähes  koko  osuudella. 
• Järvelästä lautatarhalle  rakennetaan kevytlii-
kenneväylä m
aantien itäpuolelle. H
ankkeesta  on 
 jo  valm
is vahvistettu tiesuunnitelm
a. 
•  Järvelän keskustassa nopeusrajoitus  on  kor-
keintaan  50 km










uojateiden kohdille tehdään saarekkeet 
parantam
aan turvallisuutta  ja
  hillitsem
ään 
ajonopeuksia. Tietilan avaraa vaikutelm
aa 















uutos  on  ehdotettu  H
e-
vonojalle K
ärkölän  kirkonkylän eteläpuolelle.  Ti lakeskukset 
 suositellaan liikenneturval-
lisuussyistä kierrettäväksi länsipuolelta. 
• K
ärkölän  kirkonkylässä  on 50 km
/h  nopeus-
rajoitus. Liittym








airakkalan tienhaaraan asti. 
• K
ärkölän  kirkonkylästä H
uljalaan tien suun-
tausta  ja
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































een tiepiiri käynnisti yleissuunnitelm
an 
laatim
isen loppuvuodesta  1992.  Y
leissuunnitel-massa 
 selvitetään tiehankkeen tärkeät perlaat-
teelliset ratkaisut (tiejärjestelyiden yleispiir-
teinen sijainti  ja
  aluevaraus,  toim
innalliset  ja









vuonna  1 987  tehdyssä toim
enpideselvitykses
-sä 
 sekä vuonna  1 991  laaditussa tarveselvityk-
sessä. S
elvityksien  nojalla ei tehty vaihtoeh-
tojen valintaan kohdistuvia päätöksiä, vaan 
todettiin, että parantam






suunnitteluvaiheiden perusteella oli ennakolta- 
vissa,  että ihm



















 arviointia, jotta eri näkem
ykset  ja  tavoitteet 





an  kulku  ja  ym
päristävaiku
-tusten 
 arviointi suunnittelun tyävaiheissa  o
n




























uunnittelun aikaina neuvoteltiin 
lisäksi kuntien kaavoitus-  ja  ym
päristöasiantun-
tijoiden  sekä vesi-  ja  ym
päristäpilrin  kanssa. 
H





























vesi-  ja  ym
päristöpiirien  sekä tiepiirin edustajat. 
R
yh  m
ä  käsitteli ym
päristövaikutusten arvioi  n-tiohjelman 
 ja  -selostuksen. 
P
äätöksenteon tukena olivat kansalaisten  ja
  eturyhmien 
 näkem
ykset, jotka välittyivät suun-
nittelijoille esittely-  ja  keskusteluti laisuuksissa.  
T
yöryhm
ä teki suunnittelun aikana tarvit-







an,  tavoitteiden  ja
  ympäristövaikutusten arviointiohjel 
 m
an  hyväksyminen 





















inen  (3/93)  
• ym
päristövaikutusten arvoi ntiselostuk-sen 
 hyväksym














ksi  (10/93). 
2.2  K






dissä,  ja  m






















dessa keskuudestaan yhdysherikilöt, jotka toi-
m
ivat kyläläisten näkem





  luontoa edustavat ryhmät) koottiin pääosin 
hankkeen työryhm





















  liitteenä  1. 














suunnittelusta sekä karttoja, joihin heidän toi- 
vottiin m
erkitsevän tielinjauksien kannalta "ei- 
Suunnittelun 	
Tiedottam





















•  Tavoitteiden  ja  toim
in- 
nistyrni5stâ  10/92  
tasuunnitelm




arttilassa  11/92  
m
inen  työryhm
ässä  Kär-  
-  tiedotus  suunnit- 
kölässä  2/93  





































ja  yleisölle  Kärlcö -
Iässä  2/93  
•
 Tarkennukset  
vaihtoehtoihin 












enpiteistä  ja 
 alustavasta  kar-






















Esittely yleisölle  
•  Vaihtoehtojen vertailu 





tilassa  I 0/93  
arviointiselostus  
-  -P  
. 	





































arviointiselostuksen  ja  









Kuva  3. Ym
päristävaikutusten aiviointi  yleis- 
suunnittelun työ vaiheissa. 
alueita"  ja  m





andollisuuksia  ja  toi m
ittivat 
työnsä tulokset suunnittelijoille. 
S
uunnittelijat laativat vuoden vaihteessa  1 992-
93  alustavia linjausvaihtoehtoja, joiden lähtö-
kohtana oli intressiryhm
iltä saatu palaute. Y
m
-
päristön lähtötietojen inventoinnin  ja
  intressi-
ryhm
iltä saatujen tietojen perusteella hahm
ottui 
m
yös käsitys hankkeesta koituvista ym
päris-

































 oli nähtävillä kuntien ilm
oitustauluilla  1 9.2.  -  5.3. 1 993 









lustavia vaihtoehtoja vertailtii  n,  ja
  työryhm
ä 





  ottaen huomioon kansalaisten näkemykset. 
K
evään  ja  kesän aikana vaihtoehtojen suunnit-








ärkölän kirkonkylällä  4
.  ja
  6.1 0.1993 
 pidetyissä tilaisuuksissa. 
Y
m
päristövaikutusten  arvioi ntiselostus oli näh-
tävillä kunnanvirastoissa  5.-i 8.1 0.1 993.  S
elos-tuksesta 
 tuli m


















eisteli  päätöksensä suositus- 
vaihtoehdosta lokakuussa  1 993.  T
uloksia esi-
teltiln K








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































aantie  295 on 34  kilom









ärkälän  ja K
os-
ken  kuntien alueelle. K
ärkälässä  tie  kulkee Jär-
velän keskustaajam
an  ja K































































































Tie  yhdistää Landen länsipuolella valtatien  1 2,  valtatien 
 4














hteys  on  pääosin 
hyvin vanha.  T
ien  historia  ulottuu keskiajalle, 
jolloin  s
e






















ätavoitteet alittuvat  ja 
m
atkanopeus  on  alhainen. T
urvallisuusongel-mat 
 johtuvat yllätyksel lisestä geom
etriasta, 
liittym
ien runsaudesta sekä kevytväylien puut-
teesta. 
T






aaseutuolosuhteissa  80 km
/h 







i  maasto vaikea, 
 60 km
/h 
•  pitkillä etäisyyksillä  ja helpossa  m
aas-
tossa  100 km
/h 
N
















äväli  300 m






























aantien  295  parantam
iseen liittyvät seuraavat 




aantien  295  ja kantatien  54 eritasoliittym
ä 
Järvelässä,  tiesuunnitelm
a  1991. 
• K
evytliikenteen  väylä välille Järvelä-Lautatar -
ha,  tiesuunnitelm










een tiepiiri käynnistää eritasoliittym
än 
rakentam
istyöt vuon na  1 994. K
evytliiken  ne- 
väylän rakentam
i nen ajoittuu tiepii ri  n toteut-
tam
isohjelm
issa  vuosille  1994-1995. 








aantielle  295  sur-
retään  noin  1 00  m
etriä etelään päin.  











  Järvelän välillä  tie
 o
n


















  tiheästi asuttujen kylien läpi. Näkemävaatimus 
alittuu  ko
ko









ää  on  tällä välillä  4. . .20 %
 tie- 
pituudesta, kun tavoitteiden m
ukainen arvo  on 
30 %
. N
opeusrajoituksena on 80 km
/h,  m
utta 









sia kuin seudullisilla teillä keskim
äärin. E
tenkin 
raskaille ajoneuvoille liikennöinti tieosuudella  on 
 erityisen hankalaa. 
Järvelän keskusta jäsennöirnätön 
Järvelän kohdalla turvallisuus paranee m
erkit-
tävästi nykytilanteesta, kun kevytliikenteen 
väylä rakennetaan keskustasta etelään päin 
K
oskisen lautatarhalle sekä kantatien  5
4
  ja
  maantien 




ässä  on  tapahtunut paljon  on-
nettom
uuksia.  








äalueet ovat paikoin epäm
ää-
räisiä asfalttikenttiä, joissa pysäkkejä, kävely- 
aluetta  ja ajotilaa  ei hahm
ota selvästi. S
uojatie-
saarekkeet puuttuvat. Leveä tietila houkuttelee 
ylinopeuksuin.  
K






  tie  kiem
urtelee  harjun 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ä  1 0
00. 


























































































































































ärkölän sisäistä liikennettä  (30 %
) tai K
ärkö-
lästä  alkavaa  ta
i  sinne päättyvää  liikennettä  (35 %). 
 U


















ärkölästä alkavasta  ja
  päät-
tyvästä liikenteestä  90 %





ollolaan  ja Lammille). Uudenkylän haastattelupisteessä 
K









  liikenteestä 
 3
/4
















uosina  1987-91  m
aantiellä  295  tapahtui  5
2
  poliisin tietoon tullutta onnettomuutta. Niistä 
 1 6  johti loukkaantumiseen 
 ja

















etriä kohden vuodessa)  ja
  on-
nettom
uusasteet  (henki lövahi nko-onnettom
uuk-
sien m





een läänin seututeillä 
onnettom
uustiheys oli vuonna  1990  keskim
ää-
rin  0,16  ja onnettom














  nolla  sekä Järvelän 
 ja K

































a  t  osuudet varjostettu. 















































































1)  henkilövahinko-onnettornuuksien  m
äärä kilom
etriä kohden vuodessa 
henkilövahinko-onnettom
uuksien m
äärä  100  m
ilj. ajoneuvokilom














































































i  naista 
S
alpausselän  ja sii  hen  liittyvien pitkittäisharju-




kulkee alueen poikki lounaasta koilliseen,  har-





  lähinnä alueen eteläosissa, m
issä 
jääkauden jälkeisen huuhtoutu m
isen vaikutuk-
set ovat voirnakkaim
pia. Laaksoissa  ja painan-





uodot ovat vaihtelevia.  K
or-
keuserot  vaihtelevat  alle  +80 m
etnistä Levan
- 
nolla  yli  +160 m
etniin H
uljatassa. Levannon  ja
 
H
ongiston  alueilla  o
n
  laajoja peltolakeuksia, 
joista  osa  on  kuivattuja järviä. M
arttilan  ja K
är- 
kölän  kirkonkylän välillä m












tökohteet  on  esitetty luvun  4  kuvissa  18  ja  19. 
Luonnonolot  
















at, joista  o
sa
  kuuluu S
alpaussel-
kään. S




päristöineen  on  m
erkittävä luon-
non arvokohde.  S
en  arvo perustuu säilyneen 
suoluonnon  ja
  vanhan m
etsäluonnon suoje-
luun. A
























  kulkee viidellä yhdyskuntien  ye
-






















äki  ja K
ukonkoivu-H
atsina).  Lisäksi  tie 










e rkitykse Ii  si  m
  m




ohjavesialueet sijoittuvat suu nnittelualueelle 
siten, että niiden kiertäm
inen täysin  on  m
uiden 
suun nittelutavoitteiden toteutu m
iseksi vaikeaa. 
K




  suunnittelun kannalta ongelmallisin. Kukkurmä-kl-Kon 

















erkitystä yhdyskuntien vedenhankinnalle. 
N
ykyisen tielinjauksen pohjoispään tuntum
assa  on 
 suunnitteilla uusia vedenottohankkeita.  L
i-




jaus ei pohjoispäässä m
uutu nykyisestä, ei 
näihin kohdistu uusia vaikutuksia.  
K





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n  vanha asutus Tie


































































































































































































































































































































































aavoitus  ja m
aankäyttö 
K
ärkälän  kirkonkylästä  ja Järvelästä  on  tehty 




een seutusuun  nitel m

















tietasoisena yhteystarpeena kulkevaksi  e
m
.  taajamien itäpuolelta, Uudenkylän 
 ja  M
arttilan 
länsipuolelta sekä H
ongiston  ja  Levan non  poh-
joispuolelta. K
irkonkylältä pohjoiseen seutukaa-




aan seutusuun  ni-
telm
assa  (1988) on  m
yös varauduttu tien oi-
kaisuun Levannolla.  
M




  vaihtoehtojen vertailussa 
tehty seuraavalla tavalla: 






allilla  55 dB
A
:n m
eluvyöhykkeen  leveys vuodelle 
 2010 ennustetulla liikenteellä 








aihtoehtojen vertailussa esitetyt asukasluvut 
kuvaavat siis, kuinka m
onta tien tuntum
assa 
nykyisin asuvaa henkilöä jäisi eri vaihtoehtojen 
m




eluvyähykkeen  leveys suu nnittelualueella 
vaihteli m
aastonm
uodoista  ja  tien tasauksesta 
riippuen  110  m





















uunnittelualueen pohjaolosuhteet  vaihtelevat 
pienipii rtei sesti. S







etrin pituisina jaksoina. 
M
aanpinnan korkeuserot  alavien painanteiden 
ja kum
pareiden  välillä ovat tyypillisesti  5...25  metriä. 
A
lavissa painanteissa hienorakeisen  m
aa-ai-
neksen, saven  tai siltin,  paksuus  on syvim
m
il-
lään 5...15  m
etriä. K
um
pareiden huipulla  on  melko usein kalliopaljastumia, etenkin suunnit-
telualueen eteläosassa. K
um
pareiden  ja pai-
nanteiden välialuei Ila hum
uskerroksen  alapuo-
lella  on m





sut turvekerrokset  ja syvät savikot.  P
aksujen 
turvekerrosten kohdalla tiepohja joudutaan 
usein vahvistam
aan kalliilla paaluilla  ja laatalla,  koska turpeen syrjäytymisestä pohjaantäytössä 
ei ole varm
uutta eikä  turve  m
yöskään anna 




eiköilläki  n on  suhteellisen sitkeää, 
joten m
aapohjan kantavuus  o
n





 voi kuitenkin syntyä haitallisia painum
ia, 
joiden pitäm






usten perusteella tien 
rakentam
isen kannalta huonoin kohta  on M
art-
tilan kylässä Likosuolla, jossa  10  m
etrin pak-
















ä asetti työn alussa seuraa-
vat tavoitteet: 
Lilkenteelliset  tavoitteet 







alla  yl lätyksel listä 







-maila tien rakenteellista kuntoa 
- nopeustavoitteena  80 km
/h,  taajam
issa  50-60 km/h 
- näkem












ukaisesti ; sujuvoittaa 







attilan kautta jatkuville seudul-
lisille yhteyksille itäiselie U
udellem
aalle 
•  parantaa ajoneuvoiiikenteen liikenneturvalli-
suutta 
•  parantaa kevytliikenteen liikenneym




päristölliset  tavoitteet  
S





  luonnonsuojeluilisesti  arvokkaiden alueiden  ja 
 kokonaisuuksien säilyttäm
inen 







  välttää kyiäkokonaisuuksien pirstoutum
ista  
S





an vähän haittaa pyrki-
m
ällä turvaam
















•  toi m












  al uerakennetta  koskevat 
tavoitteet 
•  tukea K
ärkölän  ja K




















suunnittelutapaa,  jossa suunnittelun aikana 
neuvotellaan asianosaisten kanssa m
ah-
dollisista ratkaisuista  
S
  tuoda esille eri vaihtoehtojen vaikutukset 
toi  m
en pidepäätöksen  perustaksi  
S
  m




nittelu voi tukeutua 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  nykyisen tien  paranta-  
Järvelän  ja
  K





























alla  ja  rakentam











kenneväylä  tien itäpuolelle.  H
































lustavan karsinnan jälkeen tarkem
paan  ver- 
Lautatarhan  ja
  Järvelän 	
välillä tietä  paran-  
taan S














tailuun  jäivät seuraavassa kuvatut vaihtoehdot.  
netaan  kandessa kohdassa  ja
  rakennetaan  
sipuolitse kiertävää  linjausta  (S
i  )  ja
















  raja  





















Levannon  ja  H








  raja  
tailtavaksi  kaksi  päävaihtoehtoa:  0
+
  ja
















































äen  välillä  varaudutaan kevytväylään  























  raja  
M















































































































































































































































1: 50 000  
Kuva  18.  Tutkitut vaihtoehdot  ja ym




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  tarkasteltu tutkittujen vaih-
toehtojen vaikutuksia liikenteeseen, ym
päris-
töön  ja  talouteen vertailujaksottain. E
teläpääs
-sä 
 jaksot kulkevat kylittäin, koska vaihtoehtojen 
vertailu painottui eri kylissä eri asioihin. P
aikal-





















nöitävyydeltään  koko  tien huonoin osuus. S
iksi 












Levannolla  tehtävä tieverkollinen valinta 
Levannolla  tarkasteltiin nykyisen tien paranta-
m
ista (vaihtoehtoa  0+
)  sekä uutta linjausta  (Li)  maantielle 

























.  Li 
 täyttää geom





Levannolla  vaihtoehtojen  0+
  ja  L
i  m
erkittävin 
liikenteellinen ero  on  niiden tieverkollisessa yh-
distävyydessä valtatielle  4  ja  O
rim
attilan kautta 






  liikenne  jä
ä
  nykyiselle reitille. Etelään suuntautuva liikenne 
kulkee edelleen vanhan Landentien (m





i  tarjoaa suoran  ja
  sujuvan reitin moottoriväylälle 
 O
n  m




aihtoehdon  Li  suora kytkentä päätieverkkoon 
vastaa  K
osken ja K





i  täyttää m
uutkin liikenteelli  set  tavoitteet paremmin kuin 
 0+
,  koska uusi linjaus 




ka nykyinen  tie




aan seututielle asetettuja ta-
voitteita,  jä
ä
  sille kuitenkin useita liikennetur-
vallisuutta heike ntäviä asutus-  ja m
aatalousli  it-tymiä. 
P




  kulkee nykyisen tien lailla poh-
javesialueella  3,4  kilom
etrin m
atkalla, josta  2,8  kilometriä 
 on  varsinaista pohjaveden m
uodos-
tum
isaluetta. Tielaitoksen ohjeiden perusteella 
(liikennem
äärä, pohjavesialueen käyttö, m
aa-
peräolosu hteet) vai htoehdossa  0+
  pohjavesi - 
suojauksen tarve  o
n
  harki nnanvaraista.  V












an  riskin  pohjaveden laadulle 
kuin  L
i  -  V
aihtoehdossa  0+
  ensisijainen suo-
jaustarve  on
  S
aaren pohjavesialueella  (1-alue 
m





  noudattaa nykyistätielinjaa, joka 
kulkee paikallisesti arvokkaalla V
asaraisen




harjuluon  non  kasvuedellytyksiä.  V




uodostaa kuitenkin uuden 
aukon leikkaam
alla m











en harjualueen eteläpää  on  maiseman kannalta arvokas, 






  sivuaa harjua 





linen haitta  o
n
  kohtalaisen lievä,  jo
s  m
etsän 
reunavyöhyke jätetään ehjäksi. 
V
aihtoehdossa  L
i  Levannon  laaja peltoaukea 






uutos ei kuitenkaan ote  kovin  m
erkittävä, 
koska tien tasaus  o
n
  lähellä pellon pintaa. 
M
aantien  140  läheisyydessä tien leikkauksesta 
aiheutuu m
aisem
alle haittaa, vaikka leikkaus ei 




























lustavan vertailun  
	
5 	





Kuva  20.  Vaihtoehdot Levannolla.  
K




















  tasauksen  m
uutokset  ja
 
linjauksen  oikaisu saattavat m
uuttaa joidenkin 
tien läheisyydessä olevien talojen lähipii  nä.  Liikenteen haitat kohdistuvat nykyisen tien 




isviihtyisyys  nykyisen 





  yksitylstieksi.  V
aihtoehto  L










oin puolella tästä osuudesta 
m
aanom
istajat ovat itse toivoneet tien siirtoa 
tähän kohtaan. V
aihtoehto  0+
  aiheuttaa  vain










sa  kyläläisistä vastustaa uutta 





iselta  vältyttäisiin . Paikal-Ii 
 neri pienvi Ijelijäyhdistys ja m
etsästysseura  puoltavat myös nykyisen tien parantamista. 
M
aanom
istajat, joiden alueella  L
i  kulkee noin 
puolet  koko  pelto-osuudesta, ovat ehdottaneet 
tunvallisem
paa  ja pohjavesialueet ohittavaa  uutta linjausta. Muutakin kyläläisiltä tuli myö-
hem
m
in  kannanotto vaihtoehdon  L
i  puolesta. 
S
iinä todettiin nykyisen tien parantam
isen 
olevan turhaa,  jos  m
yöhem
m
in kuitenkin  p
ää-



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n  lyhyempi . Talousvesi ka



































































































































































































































































































































  0+  
V
E
  0 
S
eututien laatutavoitteet  
hyvä taso 
välttävä taso,  60 km













.  asukkaita m
elualueella  (55 dB
A
) 
.  liikenteen vaikutukset asutukselle 
0 
asum
isviihtyisyys  paranee 
7 
liikenne haittaa asutusta 
7 
liikenne haittaa asutusta 
P
ohjavesien  suojelu 
.












1 200  


































aantien  295  parantam












































  kiertää kylän 
pohjoispuolelta. V
aihtoehto  0±  sen  sijaan kul-
kee nykyisen tien käytävässä asutuksen  ja  tila- 
keskusten pihapii rien poikki haitaten niiden 
toim
intoja. Turvattom
uus, estevaikutus  ja  m
elu- 
haitta ovat vaihtoehdossa  0+  suurem
m
at kuin 





korostuvat, kun  Ii ikennem





  rajoittaa kylän suoria yhteyk-
siä itäpuolisille m
etsäalueille, m
utta  se  säilyttää 
















i nen vai  h-
toehdossa H













  sijoittuu nykyisen tien m
aasto- 
käytävään,  ja
  se  aiheuttaa m
aisem
allisia hait-
toja lähinnä pihaplirien kasvillisuudelle. V
ii-
m
eistely-  ja istutu stoi m
















































intaedellytyksii  n ,  tosi  n  m
aatalouden haitat 










ongistossa  oltiin lähes yksim
ielisiä siitä, että 
kylä  o
n
  ohitettava. K
yläläiset suunnittelivat 















in tuli kaksi kannanottoa linjauksen 
siirtäm
isestä jonkin verran länteen päin, jotta  tie 
 kulki  si m
andolli si m
m
an  pitkälti m
etsässä.  Li njauksen 
 tarkka paikka selvitetään jatkosuu  n-
nittelussa.  
H





ä suosittelee vaihtoehdon  H
0
2
  valintaa jatkosuunnitteluun, koska: 
.  nykyisen tien parantam
inen ei m
erkittä-
västi vähennä liikenteen ongelm
ia 
.  kyläläiset ovat päässeet lähes yksim
ieli-































vityksen perusteella todettiin, että ym
päristöl-





 ydinkylä on  jätettävä nykyiselleen  ja
  ase-




  nopeusrajoitus. K
ylän 








  nopeuden vaatim
ukset. 
O





ylän läpi vai ohi 
Liikenteel  listen  vaikutusten  kan nalta  m
e
rkit-
tävintä  on,  m
ennäänkö kylän läpi  (0+)  vai ohi. 
O
hittavat vaihtoehdot ovat keskenään lilken-
teellisesti lähes sam



































































Kuva  24.  T


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  erityisesti raskaan lii ke ntee 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 jää  vähiten peltoa 
tien  alle ja  vaihtoehdossa  M
4  eniten.  T
ien  alle  jäävän peltoalan määrä 
 on  eri vaihtoehdoissa 
esitetty oheisessa vertal lutau lukossa. 
K




  haitat kohdistuvat pää-
asiassa laidunkäytössä olevi  Ile pelloi Ile ydi nky-Iän kohdalla. 
 M









arttilaan ei löytynyt  sopuratkaisua 
M
arttilalaiset  osallistuivat suunnitteluun erittäin 
aktiivisesti. S
opu ratkaisua ei kuitenkaan löyty-
nyt. K
aikilla vaihtoehdoilla oli puolustajansa  ja  vastustajansa riippuen siitä, kenen maille vaih-
toehto sijoittui.  
M














yvi  n liikenteellisiä  tavoitteita. Myös vaihtoehdossa 





toehto saattaisi kuitenkin ajan m
yötä  tu
lla
  ajankohtaiseksi . Ohittavista vai htoehdoista 
työryhm
ä suosittelee jatkosuunnitteluun vaih-
toehtoa M
3A
 seuraavin perustein: 
. M
3A
  sijaitsee kauim
pana vedenottam
osta  ja 
 sijoittuu pohjavesialueen rajavyöhyk-
keelle. S
iksi  se on pohjavesien  kannalta 
edullisin vaihtoehto  
S





.  asutukselle koituu vähiten haittoja, m
elualu-
eelle  jää  vähiten asutusta 
. M
3A






















äen leikkaus  jä
ä
  keskeisen 
kyläm
aisem
an kannalta piiloon, joten kylän 
m
aisem







a säilyy parhaiten, koska 









ena ovat parhaat, koska 
pieniä, ajan m
ittaan peltokäytöstä poistuvia, 
käyttökelvottom
ia peltokuvioita ei  jää. 
0 ykyises - 
DO 












_ _ _ 	
































Kuva  26.  S
uositusvaihtoehto M
3A




utta näköyhteys tieltä 




























































































































































































































































































































































alle  nykyistä reittiä 
 
U
udenkylän jaksolle  jäi alustavan karsinnan 
jälkeen  vain  nykyisen tien käytävässä kulkeva 




taan  ja korkeusasem
aa  korjataan. P
aran-
tam
isen jälkeen  tie
  täyttää liittym
äkohtia lu-
kuunottam











ongistossa  ja  M
arttilassa, kos-
ka tieym









Liikenne  jää  nykyiselle reitille. Tienm
utkassa 
nykyinen ongelm
akohta, lähes suo rakulm
ainen 
yllätyksellinen m
utka, poistuu  ja
  tien Jinjaus 
paranee. P











ikä sopii hyvin m
yös tässä 
suunnitelm
assa ehdotettuihin järjestelyi  hin.  
Tielle  jää  kohtalaisen paljon yksityistie-  ja tont-
tiliittym
iä,  jotka ovat turvalli suusriski. Tilan ne 




ät paranevat.  
Kuva  28.  U
udenkylän  jyrkkä m






y:n lautatarhan  ja K
oukunm
aan  paikallistien 







suun  nitel  m
an  m
ukaiset järjestelyt toteutetaan. 
Järvelän  ja lautatarhan välisen kevytliikenne








teyteen vuosille  1994-95. 














at hyödyt osoittautuivat 
m





enpiteisi  in.  K
orkeam
m
at ajoneuvot pääsevät  radan 
 ali noin kilom
etrin päässä olevasta  ris-
teyssi  I  lasta,  joskin  se  edellyttää luvanvarai  sta  ajoa Koskisen Oy:n teollisuusalueen läpi. 
Kantatien  54 eritasoliittym
än  rakentam
isen 
yhteydessä toteutetaan Järvelän keskus-
taosuudella ainakin  osa  tässä yleissuunnitel-massa 







































































päristäön.  Tulo- 
haarojen m
uoto  ja kärkikolm
io  hidastavat ajo- 
nopeutta kaikilta tulosuunnilta  ja valpastuttavat  ajajan turvalliseen risteämiseen. 
Kevytliikenteen  turvallisuus paranee, kun suo-
jateiden kohdi  Ile  rakennetaan saarekkeet. 




peuksia. Varauksena ehdotetaan m
yös kevytlii-
kenneväylän jatkam
ista tien länsipuolella seu-
rakuntakeskukselta Liesniem
entielle asti. 
Yli nopeuksii  n  houkuttelevaa keskustan avaraa 
tietilaa voidaan psykologisesti kaventaa is-
tutuksilla, erilaisilla pinnoittei  ha, reunakivihlä  ja 
valaistukselha.  
M
aantien  295  ja kantatien  54 hiittym











Järvelän  ja K
ärkölän  kirkonkylän välillä m
erkit-
tävi  fl  parannus kohdistuu kevytliikenteen  tur-
valhisuuteen,  kun välille rakennetaan erillinen 
kevytväylä. O
letettavasti kevyt lii kenne m
yös 
lisääntyy tällä välillä. N
ykyisin jalankulkua  ja
 
pyöräi lyä  väitetään turvatto  m
u uden  takia. 
M
yös ajoneuvoliikenteen turvallisuus paranee, 
kun m
utkia oiotaan  ja kevytlilkenteen  aiheut-
tam
at riskit poistuvat. N
opeusrajoitusta voidaan 
nostaa  80 km




evonojaila  on  jak-
son ainoa vaihtoehtotarkastelu. V
aihtoehto 0
^
  on Salhilan 
 m
äellä nykyisellä paikallaan. V
aih-
toehto  S
i  kiertää tihakeskukset länsipuoleita. 





pi, koska  se  kiertää pihapiirit. V
aihtoehdossa  0+ parannustoimenpiteillä 





iä ei voida vaihtoeh-
dossa  0
+
  karsia,  ja
  m
aantien liikenne ajaa 
edelleen pihapiirin läpi tilan päärakennuksen  ja 














































Kuva  30.  Vaihtoehdot H
evonojalla. Työryhm
ä suosittelee v!hreällä m

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































aantien  295  parantam












































vuoden  2000  paikkeilla. Liiken netaloudellisen 
kannattavuuden arviolm
iseksi  on  laskettu ajo- 
kustannukset, jotka kertyvät  20  vuoden ajalta 
rakentam
isajankohdasta lähtien (vuosilta  2000-
2020).  Liikenteen arvioidaan kasvavan tielai-toksen 
 yleisen kasvukerroinennusteen m
ukai-
sesti. V
ertailua varten  on vastaavalta ajanjak-
soIta  laskettu m
yös ajokustannukset,  jo
s  tietä 
ei paranneta.  P
aran netulla  tiellä ajokustannuk-
sissa saavutetaan säästöjä. 
Liikennetaloudellista  kannattavuutta kuvataan 
säästöjen  ja  kustannusten suhteella,  nk.  hyöty-
kustannussuhteella, joka kannattavalla hank-
keella  on  suurem
pi kuin  1.  Laskelm





Liiken netaloudellisen  tarkastelun tulokset  to
-
dennäköisii le toteuttam












kannattavaksi ainoastaan kantatien  54  ja K
är- 








-kustan nussuhde  on  vas-
taavasti laskien  0,4. 
E






  maantie 






kautta  on 3  kilom
etriä pitem
pi kuin  0-vaihtoeh-
don  reitti m
aantien  140  kautta, häviää m
uulla 
osuudella saavutettava säästä reitin pidentym
i-
sestä aiheutuviin ajoneuvokustannuksii  n. Las-
kentam
enetelm
ällä  ei siis voida osoittaa han-
ketta taloudellisten  tu nnuslukujen  valossa  koko  osuudelta liikennetaloudellisesti kannattavaksi. 
S
äästöt eivät riitä kattam
aan investoi ntikustan-
nuksia, koska reitti ei m
erkittävästi lyhene  ja
 
liikennem











































































Kt 54  
.


































Kärkölän  kk  
-
 HuIjala (rak.kust  16,3  M
m
k  I 9,2  M
m

































äntsälän pohjoiseen  eritasoliittym





















euraavaan  on  koottu lyhyesti tässä raportissa 
suositeltavien  paran nustoim
enpiteiden koko-
naisvaikutukset.  
5.3.1 Liikenteelliset  vaikutukset 
S






  yhdistävän seututien liiken-
nöitävyystason nostam
inen parantaa alueen 








pi suora kytkentä vai-










attilan suuntaan tulee jatkuvaksi. 
Y
hteyden liikennöitävyys paranee 
M











rin hyöty kohdistuu tietä käyttäväile runsaalle 
tavaraliikenteelle. 
P








lisäys ei ole m




velä  ja K
ärkölän  kirkonkylä) läpi. T
ielaitoksen 
tavoitteiden m











ielle siirtyy jonkin verran sellaista raskasta 










Liikenneturvallisuus  paranee 
E




  lusten kevytliikenneväylien  ansiosta. Myös ajoneuvoliikenteen turvallisuus 




































päristövaikutukset kohdistuvat tien eteläpää
-hän, 




aa  ja luonnonym
päristöä  ajatel-
len m
uodostuu uusi haava. U
usi linjaus sopeu-
tuu kuitenkin arvokkaisiin kulttuurim
aisem
ako-














































pi kuin nykyisin. 
E
teläpäässä ehdotettu uusi linjaus kulkee vä-
hem
m
än pohjavesialueilla kuin nykyinen  tie
.  Uuden tien luiskiin rakennetaan pohjavesiä 
suojaava tiivis kerros. 
E
nnusteliikenteellä  (vuonna  201 0) m















  1 1 0. . .1 90  m
e
triin










eluvyöhykkeelle 14  ihm
istä eli  2
0












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































aantiellä  on tasoliittym
ät,  ja
  kevytliikenne  kulkee samassa tasossa muun liikenteen kans-
sa. Taajam
issa ajoneuvojen nopeutta pyritään 
alentam
aan jäsennäim
ällä liikennetilaa  ja  liitty-
m
iä  sekä rakentam
alla kevytliikennettä suosi - 
via  ratkaisuja. K
eski saarekkee IIi  set suojatiet 
















  kokonaan uudessa maastokäytävässä maan-
tielle  140,  jolloin tieltä  on m
yäs  joustava yhteys 
valtatielle  4
  ja  O
rim
attilan suuntaan. Liittym
ä  on 
 porrastettu m
aantielle  140  liikenneturvalli-
suuden takia. Liittym















än porrastusta verrataan kiertoliittym
ä-
vaihtoehtoon, koska raskaan liikenteen kuijetta-
jilta  on  tullut  vaatim
uksia m





Levannolta  tie  jatkuu H
ongiston  ja  M
arttilan ohi 
U
uteenkylään, josta pohjoiseen uusi  tie
 o
n
  nykyisen tien käytävässä. Levannolla, Hongis-tossa ja 
 M
arttilassa nykyinen m
aantie  295 jää  paikallisen liikenteen käyttöön. 
K
oskisen O
y:n lautatarhan kohdalla tietä  o
n
 





















päristö  on  andas, koska saapuvan tavaran 
purkupaikka  ja  lähtevän tavaran lastauspaikka 




uu liikenne voi ohittaa lautatarhalle käänty-
m
ässä olevat rekat. 
Lautatarhalta Järvelään  rakennetaan kevytlii-




Järvelässä  tehdään kevytliikennejärjestelyjä 
(suojatiet  ja






















uusta tieosuudesta poikkeava 
tieym
päristö viestittää autoilijoille m
yös taaja-
m












  suunniteltu rakennettavaksi eritasoliittymä (ks.  3.2). Rakennussuunnitelmaa on tåydennetty  maankäytön liittymävarauksilla kantatien 
 5
4





  varaukset toteute-
taan. Liesniem
entien liittym
ä siirtyy silloin  ra-
kennussuunnitelm
assa  esitettyä paikkaa poh-
joisem
m
aksi,  ja  m
aantie  295 kanavoidaan  kan-






aantien länsipuolelle suunniteltu kevytlii  ken-
neväylä  m









utkat oikaistaan  ja  tien itäpuolelle raken-




t 2953)  liittym
ään saakka. H
evonojalla  tie on 
linjattu  kokonaan uuteen käytävääri tilakeskus-ten länsipuolitse, 
 koska tien liikenneturvallisuus 
olisi jäänyt m
uuten huonoksi.  
Kl  rkonkylän  kohdalla tieym
päristöä  ja
  kevyt- 
Ii iken neyhteyksiä  paran  netaan sam
ankaltaisi  n  toi menpitein 
 ku
l  n Järvelässä.  K
irkonkylässä 
S





ärkölän  kirkonkylän pohjoispuolella nykyisen 
m









uono kunto johtuu tien routim
isesta, 
jyrkistä luiskista  ja





ukaan tien rakennetta  on  vahvistet-
tava joka tapauksessa  koko  m
atkalla K
irkonky-
lästä valtatielle  1 2  asti. R
akennetta parannetta-
essa  on  syytä m
yös parantaa tien suuntausta 
tässä suunnitelm




at  Ii njausm
uutokst  tehdään K
orkeella, 
K
ärkälän  ja K
















at  tiejärjestelyt  tehdään M
artti  lassa.  Luhtikylään 
 johtava m
aantie (m
t  2954)  lin
ja
-
taan kylän pohjoisosien kautta kylän länsipuo-
lelle, m
issä  tie  liittyy uuteen m
aantiehen. U
usi 
yhteys korvaa kylän läpi kulkevan K
oukun- 
m
aan paikallistien  (pt 1 3831) itäpään.  K
oukun- 
m
aan paikallistien jyrkkää m
äkeä M
arttilan 
urheilukentän kohdalla loivennetaan. 
S
uunnitelm
assa  on  esitetty ohjeellisia paikkoja  Ii 
 nja -autopysäkei  Ile  ja  m
aatalousliittym
i  Ile  sekä 
karjan laiduntam
isen takia tarpeellisille alikul-
kukäytäville. N
iiden paikat tarkennetaan  tie
- 
suunnitelm




aantie  295  ei kuulu ylikorkeiden erikoiskulje
-tusten 
 reitistöön.  R
iihim
äki-Lahti  rautatien  ris-




  metriä, mikä rajoittaa jonkin verran raskaan 
liikenteen kuljetuksia m
aantiellä  295.  R
adan  alitse 
 on täysikorkea (4,6 m









  suojaus  
Tien luiskiin  rakennetaan pohjavesisuojauksia 
Levannon  ja
  Järvelän väliselle osuudelle yh-
teensä noin  8,2  kilom
etrin  m
atkalle.  Järvelän  ja  lautatarhan 
 välisen  kevytliikenneväylän  raken-
tam










uvassa  36 on  esitetty peri-




sääntöisesti  pohjaveden m
uodostum
isalueella) 
sekä kevytsuojauksesta ( rakennetaan tarvitta-
essa pohjavesialueen m
uulle osuudelle).  
6.4  Pohjanvahvistukset 
T
ielinjan oikaisut  sijoittuvat paikoin heikosti 
kantaville peltoalueille, joilla tarvitaan pohjan-
vahvistustoim
enpiteitä. K
oska penkereet ovat 
pehm
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akkaasti vaihtelevaa,  ja
  tien korkeusasem
an 




ataliin penkereisiin.  T














t  vielä tiesuunnitelmavaiheessa, kun tekniset 
ratkaisut  ja  m








päällysteen  ja kantavankerroksen  m
ateriaalit 
täytyy hankkia tielinjan ulkopuolelta.  Tien  etelä-







konkylän pohjoispuolisilla suuntauksen  paran-
tam














ateriaalit saadaan pääosin tielinjan 
leikkauksista. T
aajam




































  300 000 m
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i  noa  huomattavasti (esim. Marttilan eteläpuolella, 
H
orisevanm




























pia  ovat  m
as-
sanvai hdoista  saatavat liete m















  istutetaan käytän jälkeen ympäristöön sopiviksi  
ja  luovutetaan takaisin m
aanom
istajille. Läjitys-



















ukaan kantatien  54 entasoliit-
tym
än  sekä Järvelän  ja lautatarhan välisen 












  1994. 
 H




in (ks.  3.2). K
evytväylän  rakentamisen yhteydessä voitaisii 
























eivät ole tiepiirin toteuttam
isohjelm
issa, jotka 
ulottuvat vuoteen  1997.  
H
anke voidaan toteuttaa vaiheittain, jolloin 
parantam
inen voidaan aloitaa tien huonom
m
il-
ta osilta,  ja











seen ku reellisyysluokkaan kuu luvat Järvelän  ja 
K





en sekä niiden  välisen kevytlilkenne
-väylän rakentami nen . Kevytliikenneväylä voi-
daan toteuttaa osittain erillisenä hankkeena, 








































at osuudet ovat M
arttilan  ja H
ongiston  kylien kohdilla. 
 
Vii m
eiseksi  parannetaan tien pohjoisosa K
ir-
konkylästä  H
u ljalaan.  R
akenteen parantam
ista 
voidaan tehdä sitä m
ukaa kuin tien nykyinen 
rakenne ei enää kestä.  T
ien  suuntauksen  pa-
rantam
inen  voidaan tehdä jaksottain. K
iireel-
lisin kohde  on H
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S













.  Järvelän  ja lautatarhan kevytliikenneväylän  rakentamisen yhteydessä tulisi tutkia mah-








vältyttäisii  n  tu rhi lta i nvestoi  n nei Ita  ja saatai-sun parannettua 


























.  kirkonkylän pohjoispuolisen tieosuuden  ra
-
kenteen  kunto  ja parantam
istarve 










  paikat sekä tarve 
.  m
aantien  2954 linjaam
inen  M
arttilan kylän 




aikki suunnittelun aikana kertynyt m
ateriaali  On 
 taltioitu työkansioihin. E
sittelytilaisuuksissa 







issa kannanotoi ssa toivotti  i  fl Ii njauksen 511 rtä-mistä mandollisuuksien mukaan kauemmaksi 
asuin rakennuksista, pieniä tien korkeusasem
an 
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Hankintanumero: 941335 
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Eräpäivä: 10.1.2000  
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